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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ       
ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Деревянных Е.В., Балашова Н.А., Яскевич Р.А., Москаленко О.Л.
Цель. Изучение частоты встречаемости факторов риска (ФР) сер-
дечно-сосудистых заболеваний (CCЗ) среди медицинских работников по-
жилого возраста
Материалы и методы. Обследовано 105 сотрудников крупной кли-
нической больницы города Красноярска в возрасте от 60 лет и старше 
(средний возраст 66 лет). Обследование включало анкетирование, кли-
нические, инструментальные, функциональные и лабораторные методы 
исследования.
Результаты. Была выявлена близкая к популяционной, высокая ча-
стота встречаемости основных факторов риска ССЗ среди медицинских 
работников пожилого возраста крупной клинической больницы города 
Красноярска. Изучаемая категория лиц, была подвержена курению, зло-
употреблению алкоголем, более 70% обследованных имели избыточную 
массу тела и свыше одной трети ожирение. Среди них чаще встречались 
лица с отягощенной наследственностью по ССЗ, в сравнении с лицами 
молодого и среднего возраста. Полученные данные о частоте встре-
чаемости ФР ССЗ среди медицинских работников пожилого возраста 
определяют необходимость активного выявления среди них ФР ССЗ и 
повышения внимания к этой категории лиц в ходе диспансеризации, а 
также пропагандировать здоровый образ жизни (особенно среди лиц 
среднего, младшего и обслуживающего персонала) и тем самым снижать 
риск тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт 
миокарда и инсульт.
Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют сде-
лать выводы о высокой частоте встречаемости ФР ССЗ среди медицин-
ских работников пожилого возраста. 
Ключевые слова: медицинские работники; факторы риска; сердеч-
но-сосудистые заболевания; пожилой возраст. 
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ANALYSIS OF THE FREQUENCY                                    
OF OCCURRENCE OF RISK FACTORS                         
OF CARDIOVASCULAR DISEASES AMONG                     
HEALTH CARE WORKERS IN ELDERLY
Derevyannich E.V., Balashova N.А., Yaskevich R.A., Moskalenko O.L.
The purpose of the study. Study of the frequency of occurrence of risk fac-
tors for cardiovascular diseases (CVD) among elderly medical professionals.
Materials and methods. 105 employees of a large clinical hospital in the city 
of Krasnoyarsk aged 60 years and older (average age 66 years) were examined. 
The examination included questionnaires, clinical, instrumental, functional and 
laboratory research methods.
Results. A near-population, high frequency of occurrence of the main CVD 
risk factors was revealed among elderly medical workers of a large clinical 
hospital in the city of Krasnoyarsk. The studied category of people was exposed 
to smoking, alcohol abuse, more than 70% of the examined were overweight 
and over one third were obese. Among them, people with burdened heredity in 
CVD were more common in comparison with people of young and middle age. 
The data on the incidence of CVD risk factors among elderly medical workers 
determine the need for active identification of CVD risk factors among them and 
to increase attention to this category of people during the medical examination, 
as well as to promote a healthy lifestyle (especially among middle, junior and 
attendant personnel) and most reduce the risk of severe cardiovascular diseases 
such as myocardial infarction and stroke.
Conclusion. The results of the study allow us to draw conclusions about the 
high prevalence of CVD risk factors among elderly medical workers.
Keywords: medical workers; risk factors; cardiovascular diseases; old age.
Введение
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причи-
ной заболеваемости, инвалидности и преждевременной смерти в развитых 
странах, в том числе и в России [1, 11, 12, 15]. Сердечно-сосудистые фак-
торы риска (ФР) – это биологические или поведенческие характеристи-
ки, повышающие вероятность развития ССЗ или смерти [1, 16]. Согласно 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поведенческие 
ФР включают курение, употребление алкоголя, неправильное питание и 
низкую физическая активность, в то время как к биологическим факто-
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рам риска относят артериальную гипертонию, избыточный вес, ожирение, 
сахарный диабет и гиперхолестеринемию [4, 16]. Высокая распространен-
ность этих ФР привела к тому, что ССЗ стали ведущей причиной смертности 
во всем мире и, следовательно, проблемой общественного здравоохранения 
[1, 18, 19]. В соответствии с прогнозами ВОЗ, число смертей от ССЗ во всем 
мире увеличится до 23,4 миллиона к 2030 году [20]. 
Существует множество основополагающих причин, оказывающих непо-
средственное влияние на формирование хронических болезней – глобализа-
ция, урбанизация, нищета, стресс, а также старение населения. Неуклонное 
старение населения в развитых странах повышает удельный вес сердеч-
но-сосудистых болезней в общей структуре заболеваемости, что приводит 
к увеличению количества пожилых пациентов [3, 13, 14]. 
Опубликованные результаты ряда исследований, проведенных как за 
рубежом [17, 18, 19, 20], так и в России [2, 8, 9], целью которых была 
оценка некоторых аспектов здоровья медицинских работников, проде-
монстрировали высокую распространенность поведенческих ФР и их 
неэффективный контроль среди опрошенных работников системы здра-
воохранения [5, 6, 7]. Именно поэтому состоянию здоровья медицинских 
работников уделяется повышенное внимание, при этом существующие ис-
следования в основном посвящены изучению распространенности среди 
медицинского персонала сердечно-сосудистой патологии [2, 6, 10]. В связи 
с этим большой интерес представляют данные о частоте встречаемости 
ФР ССЗ у медицинских работников пожилого возраста.
Цель работы
Изучить частоту встречаемости факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний среди медицинских работников пожилого возраста. 
Объект и методы исследования
Объектом исследования были медицинские работники крупной клини-
ческой больницы города Красноярска. Всего обследовано 1230 человек в 
возрасте от 20 до 77 лет, средний возраст 38,5 (95% ДИ: 37,7 – 39,2) лет. 
Доля обследуемых лиц в возрасте 60 лет и старше (60–74 года – по клас-
сификации ВОЗ (1963)) составила 8,54% (105 человек), средний возраст 
66 (95%ДИ: 65,24 – 66,9) лет. 
В протокол исследования входило: врачебный осмотр, анкетирование, дву-
кратное измерение артериального давления, эхокардиография, электрокар-
диография, антропометрия, определение биохимических показателей крови.
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В список ФР, которые учитывались при оценке риска сердечно-сосуди-
стых осложнений у больных АГ, включались такие как употребление алко-
голя, курение, избыточная масса тела (ИзМТ) и ожирение, возраст старше 
55 лет для мужчин 65 лет – для женщин, отягощенная наследственность 
по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ), дислипидемия.
Статистическая обработка результатов исследования проведена при 
помощи пакета программ Statistica 6.1. Полученные данные представ-
лены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q25 – Q75), в со-
ответствии с их распределением, оцениваемым с помощью критерия 
Шапиро-Уилка. Для выявления различий между группами, для непре-
рывных переменных с асимметричным распределением, использован 
критерий Манна-Уитни. Категориальные переменные сравнивались с 
помощью критерия χ² с поправкой Йетса или точного критерия Фишера 
с двусторонней доверительной вероятностью. Статистически значимыми 
считали различия при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Анализ частоты встречаемости ФР среди медицинских работников по-
казал, что среди лиц пожилого возраста чаще встречалась ИзМТ (73,3%) в 
сравнении с обследуемыми среднего (67,4%, χ2=1,28, df=1, p=0,259) и мо-
лодого возраста (43,9%, χ2=32,4, df=1, p=0,001) (рис. 1). Также отмечались 
различия по частоте ИзМТ между медицинскими работниками среднего и 
молодого возраста (χ2=46,8, df=1, p=0,001). 
Подобная картина отмечалась и по частоте встречаемости ожире-
ния: 34,3% среди пожилого vs 29,1% среднего возраста (χ2=0,96, df=1, 
p=0,326), 34,3% среди пожилого vs 15,8% молодого возраста (χ2=21,6, df=1, 
p=0,001), 29,1% среднего возраста vs 15,8% молодого возраста (χ2=24,2, 
df=1, p=0,001) соответственно. 
По частоте встречаемости курения статистически значимых различий 
выявлено не было: пожилой vs средний (χ2=0,39, df=1, p=0,533), пожилой 
vs молодой (χ2=0,23, df=1, p=0,629) и средний vs молодой (χ2=0,72, df=1, 
p=0,396). Однако в процентном соотношении чаще курили лица молодого 
возраста 31,9%, и реже пожилого 27,6% соответственно. 
Прием алкоголя как фактор риска отметили 32,4% обследованных по-
жилого, 34,8% молодого и 37,5% среднего возраста, однако различия не 
имели статистической значимости: пожилой vs средний (χ2=0,89, df=1, 
p=0,347), пожилой vs молодой (χ2=0,80, df=1, p=0,373) и средний vs моло-
дой (χ2=0,10, df=1, p=0,747) соответственно. 
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Рис. 1. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний                                           
среди медицинских работников различного возраста.
Примечание:
* – статистически значимые различия между пожилым и средним возрастом (p<0,05);
# – статистически значимые различия между пожилым и молодым возрастом (p<0,05);
$ – статистически значимые различия между средним и молодым возрастом (p<0,05).
Среди медицинских работников пожилого возраста чаще встречались 
лица с отягощенной наследственностью по ССЗ (56,2%) в сравнении с ра-
ботниками среднего (48,4%, χ2=1,85, df=1, p=0,174) и молодого возраста 
(37,5%, χ2=13,6, df=1, p=0,001). 
Проведенный анализ частоты встречаемости изучаемых ФР в зависи-
мости от наличия АГ показал, что в изучаемой когорте медицинских ра-
ботников пожилого возраста частота встречаемости ФР была выше среди 
лиц с АГ (рис. 2). 
Ожирение у лиц с АГ встречалось у 38,8% обследованных в сравнении 
с пациентами без АГ – 32% (χ2=1,40, df=1, p=0,236), при этом по частоте 
встречаемости ИзМТ различия имели статистическую значимость: 78,2% 
vs 50% (χ2=6,05, df=1, p=0,014). Курение встречалось у 28,7% vs 22,2% 
(χ2=0,32, df=1, p=0,574), употребление алкоголя у 33,3% vs 27,8% (χ2=0,21, 
df=1, p=0,647) и отягощенная наследственность у 57,5% vs 50% (χ2=0,34, 
df=1, p=0,561) соответственно.
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Рис. 2. Частота встречаемости ФР среди медицинских работников                                   
пожилого возраста в зависимости от наличия АГ.
Примечание: 
* – статистически значимые различия между группами (p<0,05).
Количественная оценка факторов риска (ФР) среди медицинских ра-
ботников показала, что лица, не имеющие стратификационных ФР чаще, 
выявлялись среди обследованных молодого возраста 23,5%, в сравнении 
со средним (15,1%, χ2=8,87, df=1, p=0,003) и пожилым (8,6%, χ2=12,1, df=1, 
p=0,001) возрастом (рис. 3). 
Схожая картина характерна по наличию 1 ФР: 14,3% среди пожилого 
vs 31,9% среднего возраста (χ2=12,1, df=1, p=0,001), 14,3% среди пожилого 
vs 39,6% молодого возраста (χ2=25,8, df=1, p=0,001), 31,9% среднего воз-
раста vs 39,6% молодого возраста (χ2=5,39, df=1, p=0,020).
Наличие 2 ФР чаще отмечалось среди лиц среднего возраста, но раз-
личия не имели статистической значимости: 30,5% среди пожилого vs 
34% среднего возраста (χ2=0,44, df=1, p=0,508), 30,5% среди пожилого 
vs 27,1% молодого возраста (χ2=0,52, df=1, p=0,471), 34% среднего воз-
раста vs 27,1% молодого возраста (χ2=4,92, df=1, p=0,027). Наличие трех 
ФР чаще отмечалось у работников пожилого возраста: 27,6% пожилой vs 
12,3% средний возраст (χ2=13,2, df=1, p=0,001), 27,6% пожилой vs 8,6% 
молодой возраста (χ2=35,5, df=1, p=0,001), 12,3% средний vs 8,6% молодой 
возраст (χ2=3,40, df=1, p=0,065). 
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Рис. 3. Количественная оценка факторов риска                                                                
среди медицинских работников различного возраста.
Примечание: 
* – статистически значимые различия между пожилым и средним возрастом (p<0,05);
# – статистически значимые различия между пожилым и молодым возрастом (p<0,05);
$ – статистически значимые различия между средним и молодым возрастом (p<0,05).
Аналогичная картина была среди пациентов с четырьмя ФР: 11,4% пожи-
лой vs 4,2% средний возраст (χ2=6,92, df=1, p=0,009), 11,4% пожилой vs 1,1% 
молодой возраста (χ2=46,1, df=1, p=0,001), 4,2% средний vs 1,1% молодой 
возраст (χ2=11,5, df=1, p=0,001), с пятью ФР: 5,7% пожилой vs 2,1% сред-
ний возраст (χ2=3,35, df=1, p=0,067), 5,7% пожилой vs 0,1% молодой возрас-
та (χ2=39,7, df=1, p=0,001), 2,1% средний vs 0,1% молодой возраст (χ2=13,6, 
df=1, p=0,001) и шестью ФР: 1,9% пожилой vs 0,4% средний возраст (χ2=2,43, 
df=1, p=0,119), 1,9% пожилой vs 0% молодой возраста (χ2=16, df=1, p=0,001), 
0,4% средний vs 0% молодой возраст (χ2=2,95, df=1, p=0,086) соответственно.
Резюмируя вышеизложенное следует отметить, что медицинские ра-
ботники пожилого возраста имели высокую частоту встречаемости стра-
тификационных ФР в отличии от лиц среднего и молодого возраста, при 
этом частота встречаемости исследуемых ФР была выше среди лиц с АГ. 
Медицинские работники пожилого возраста чаще имели 3 и более ФР в 
сравнении с другими возрастными группами.
Заключение
Несмотря на достаточно высокую профессиональную информирован-
ность, выявлена близкая к популяционной, высокая частота встречаемости 
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основных ФР ССЗ среди медицинских работников пожилого возраста круп-
ной клинической больницы города Красноярска. Изучаемая категория лиц, 
была подвержена курению, злоупотреблению алкоголем, более 70% обследо-
ванных имели избыточную массу тела и свыше одной трети ожирение. Сре-
ди них чаще встречались лица с отягощенной наследственностью по ССЗ, 
в сравнении с лицами молодого и среднего возраста. Полученные данные о 
частоте встречаемости сердечно-сосудистого риска и связанных с ним фак-
торов среди медицинских работников, в особенности у лиц пожилого возрас-
та, определяют необходимость активного выявления среди них ФР ССЗ, что 
позволит разработать и оценить эффективность мероприятий, направленных 
на их снижение и повысить внимание к этой категории лиц в ходе диспансе-
ризации. А также пропагандируя здоровый образ жизни, особенно среди лиц 
среднего, младшего и обслуживающего персонала, снижать риск тяжелых 
сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.
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